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業が主要企業の総資産の約 3分の 2を占め， また銀行業の場合は，北東部地域に本社を泣く企業が主





























750社の半分にあたる375社がし Eくつの上位都市でカバーされるのかをみると， 1969年では上位 8都市，
1979年では上位10都市 1989年で、は上位14都市における本社数の合計が375社を上回るようになり(第
2表)，本社立地の分散化がうかがえる3)




















第 1表 地域別にみた主要企業の本社]'LJ也， 1969-1989年
地域別の本社立地の割合(%) 調査
業経
北東部 中西部 南部 西部 企業数
製造業
1969 45 37 8 10 500 
1979 42 33 13 12 500 
1989 34 34 21 11 500 
銀行業
1969 40 28 10 22 50 
1979 36 28 16 20 50 
1989 44 22 22 12 50 
保険業
1969 44 32 20 4 50 
1979 46 30 16 8 50 
1989 52 28 6 14 50 
小売業
1969 46 36 8 10 50 
1979 32 36 18 14 50 
1989 26 24 28 22 50 
輸送業
1969 24 32 20 24 50 
1979 10 38 30 22 50 
1989 14 32 36 18 50 
公益事業*
1969 36 28 28 8 50 
1979 30 26 34 10 50 
1989 30 22 34 14 50 
全業種
1969 43 35 11 11 750 
1979 38 33 16 13 750 
1989 34 31 22 13 750 
1電力，ガス，電話などの企業.







ク産業やサービス業の重要性が増加している(秋本， 1995;竹中， 1991). これまで，製造業に属す
4.9 
第2表主要企業の本社立地都市， 1969-1989年
1969 1979 1989 
都市 本社数 都市 本社数 都市 本社数
New York 187 New York 132 New York 86 
Chicago 71 Chicago 66 Chicago 58 
Los Angeles 34 Los Angeles 32 Dallas 26 
Philadelphia 27 Bridgeport 29 Los Angeles 25 
Cleveland 23 Minneapolis 24 Boston 24 
San Francisco 23 Detroit 21 Minneapolis 23 
Detroit 21 Cleveland 20 Houston 22 
Minneapolis 21 Houston 20 Bridgeport 21 
Boston 17 Philadelphia 20 Cleveland 19 
Pittsburgh 17 Pittsburgh 20 Atlanta 18 
St. Louis 17 Dallas 19 San Francisco 17 
Dallas 14 San Francisco 19 Philadelphia 15 
Milwaukee 14 St. Louis 17 SL Louis 15 
Bridgeport 10 Boston 16 Pittsburgh 15 
Hartford 10 Hartford 13 Newark 14 
Newark 10 Milwaukee 13 Detroit 13 
Newark 9 Hartford 12 
Portland 9 San ]ose 1 
Richmond 1 
Cincinnati 11 



















































第 3表 者IS市i主i内における主安企業の本社ji:J也， 1969-1989ir=: 
業種
都心i蛮i有における本社立地の割合(%) 調査
者IS{、吉1) 郊外部 非都市部 企業数
知~くj 丸ilき芳J三f 
1969 79 16 5 500 
1979 67 28 5 500 
1989 62 30 8 500 
銀行業
1969 98 2 。 50 
1979 96 4 。 50 
1989 96 4 。 50 
保険業
1969 94 4 2 50 
1979 94 4 2 50 
1989 92 8 。 50 
小売業
1969 80 20 。 50 
1979 64 34 2 50 
1989 56 40 4 50 
輸送業
1969 100 。 。 50 
]979 84 12 4 50 
1989 70 26 4 50 
公益事業*
1969 92 8 。 50 
1979 88 12 。 50 
1989 82 18 。 50 
全業撞
1969 84 13 3 750 
1979 73 23 4 750 
1989 68 26 6 750 
*電力，ガス，電話などの企業.
















者15，心部 23.6 43.6 43.2 
郊外部 22.4 24.8 14.0 
サンベルトの都市
者1，心部 25.4 19.2 33.0 
郊外部 20.4 6.6 8.4 
非都市部 8.2 5.8 1.4 
えiご〉I、 100.0 100.0 100.0 






と考え， Sernple and Phipps (1982) は，本社立地パターンの変遷を説明する 4段階モデルを提示し
た(第 l図).ここでは 3地域からなる国を想定し，各地域には 4つのセンター(都市)が存在し，
各センターに主要企業の本社が設置されるとしている.第 1段措では 単一あるいはごく少数のセン




な立地パターンが達成される.そして Sempleand Phipps (1982)は1957年， 1968年， 1979年の主要
企業の本社立地を分析し， またそれまでの研究結果と併せて考'祭を進めた結果，アメリカ合衆国はi司
モデルの第 3段階に入りつつあると論じた.
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第?園 本社立地パターンの変遷についての 4段階モデル





先述のように1960年， 1970年， 1980年における主要企業の本社立地を検討した結果， Semple-
Phippsモデルで示されるような分散化が進展していると論じた. Wheeler and Brown (1985) も，南











































































1) r遇刊東洋経済J 1995年 6月3日号および「会社
四季報」などによる
2 ) Semple (1973)はセンサスの地域区分に従い，全










4 )上位 5都市は1980年と 1987年で変化はないが， i二
位10都市には多少の移動があり，ここでは1987年の
10都市についての変化を述べた.詳細は Holloway
and Wheeler (1991)， 1'able 4を参照のこと
5 )ただし，南部では中心部立地が他地域より重姿だ
というわけではなく，非都市部立j也が比較的多い.
6) Alonso (1980)には同は載っていないカ¥'釣り %1
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Headquarters Location of Major Firms in the United States 
Shigeo TAKA託ASHI
This is a preliminary review of headquarters location of major U.S. firms， focusing on the 
change of locational pattern in recent decades. Specifically， the following two aspects are re. 
viewed: 1) the deconcentration of headquarters from the traditional management center， i.e.， New 
York and Megalopolis， and dispersion to cities in other regions， especially to Sunbelt cities; and 
2) the increasing importance of suburban location in a metropolitan area as a site for headquar. 
ters. The conceptual framework to interpret the above change is also reviewed. It is hoped that 
further studies to explain reasons behind the change will be useful to deal with the concentration 
of headquarters functions along with other urban functions in a single city of many western coun. 
tries including ]apan. 
